













































お問い合わせ 東北大学大学院歯学研究科 教務係 
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催された“UCLA Research Day 2021 Competition”にて、分子・再生歯科補
綴学分野所属の日本学術振興会特別研究員（PD）でUCLA留学中の近藤威先
生が第一位を受賞しました。
令和3年2月5日（金）に令和2年度第2回「東北大学グローバルリーダー育成プ
ログラムグローバルリーダー認定証授与式」が開催されました。歯学部では学
部4年生の新坂真由さんがグローバルリーダーとして認定を受けました。
・
・
・
・
四ツ谷用水とは伊達政宗の命で作られた用水路で、広瀬川の水を
城下町へと巡らせて生活用水や産業用水として使用していまし
た。やがて上下水道の整備により利用頻度が減少し、現在ではそ
の大部分が暗渠となっています。歯学部構内の四ツ谷用水跡支倉
堀はかつての面影を残す貴重な遺構です。
令和3年度以降には図のように用水跡を中心として整備され、憩い
の場として生まれ変わる予定です。
▲図　北七番丁から見た整備後のイメージ
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